


























































Tankstellen im ganzen Lande.
Tampere-Tammerfors Viipuri' Viborg
Standard Service-Stationen in Finnland.







2. Äusseres und inneres
Reinmachen des Wagens.
3. Andere Arbeiten nach
I h rem Wunsch.
Lassen Sie den Hotelier
unsere Station anrufen. Wir
holen den Wagen ab, waschen
und schmieren ihn und brin-
gen ihn in der bestimmten
Zeit zurück.
Merken Sie sich, dass die
geübten Augen unserer Leute
einen kleinen Fehler entdecken
können, den Sie selbst viel-
leicht nicht gesehen haben,
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